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ПРЫЗНАЧЭННЕ...": 
наменклатура i саветы БССР у 1930-я гг. 
У а'стэме юравання СССР, у тым л\ку i БССР, выключную ролю адыгрывала 
наменклатурная сютэма, афармленне якой прыйшлося на 1930-я гады. 
Кадравую наменклатуру пасва1м змесце i значэнж 
можна разглядаць па двух напрамках. У першую чар-
гу, якарга^зацыйна-тэхтчныбоккадравай пал1тыю. 
У таюм выпадку наменклатура уяуляе сабой пералк 
пасад той uj Ышай установы, аргажзацьм або прад-
прыемства. Сама па сабе наяунасць наменклатуры 
кадрау з'яуляецца тыповай, ахоптпвае усе катэго-
рьй работнжау, занятых у розных галЫах эканомж'|, у 
органах гаспадарчага i дзяржаунага юравання, слу-
жыць асновай для распрацоую службовых характа-
рыстык, схем службовых акладау, штатау прадпры-
емствау i устаноу i г. д. 
3 Ышага боку у савецкай рэчаюнасш' наменклату­
ра перш за усё была з'явай пал1тычнай. Яна склада-
ла найважнейшы элемент забеспячэння за юруючай 
камун1стычнай партыяй рэальнай магчымасц1 вызна-
чаць стратэг1чныя i тактычныя мэты i задачы разв1ц-
ця савецкага грамадства, метады i сродк1 ix рэал1за-
u,bii, канцэнтраваць у ceaix руках усе рэсурсы улады 
(пал1тычныя, эканам1чныя, с1лавыя, щэалаг1чныя), 
падпарадкоуваць сабе усе дзяржауныя i грамадск1я 
аргаызацьи i дыктаваць iM сваю волю. У гэтым выпад­
ку наменклатура уяуляла сабой перал1к пасад, зай-
манне як1х вызначалася партыйным1 органам!. Адпа-
ведна з рангам у iepapxii кожны партыины орган (ад 
саюзнага ЦК да райкама) меу свае уласныя намен­
клатуры так1х пасад. 
Гэты механ1зм кадравых рашэнняу распаусюдж-
вауся нетольк1 науласна кадры партыинага апарату, 
аленаусюсютэмудзяржауных, грамадск1х, каапера-
тыуных, гаспадарчых органау. У дадзеным артыкуле 
аутар перш за усё звярнуу увагу на выкарыстанне на-
менклатурнай с1стэмы у органах саветау. Менавгга 
саветы аб'яулял1ся пал1тычнай асновай савецка­
га грамадства, менавгга за itvii yciMi Канстытуцыям1 
СССР замацоувауся статус вышэйшых органау ула­
ды i юравання. Саветы разглядалюя бальшав1кам! як 
праява сапрауднай дэмакраты1 працоунага народа 
(у параунаны з заходняй), адным з паказчыкау якой 
л1чылася выбарнасць ix KipayHiKoy. Але свабодныя 
выбары — тэта заусёды рызыка страты улады. Таюм 
чынам, разам з захаваннем щэалагемы "Саветы — 
ЕЛ13АРАУ Сяргей Аляксандрав/'ч. 
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вышэйшая праява сапрауднай дэмакратьи" баль-
шавкам з ix 1мкненнем да манапольнай улады неаб-
ходна было распрацаваць таю мехаызм, яюгаранта-
вау бы займанне ключавых пасад у афщыйных дзяр-
жауных органах толью асобам1, яюх на гэтыя пасады 
наюруе камунютычная партыя, i HiqKiMi iHiubiMi. 
3 першых дзён савецкай улады балыиавт мэта-
наюравана |мкнулюя узяць пад свой кантроль пытан-
Hi кадравай палггыю не толью у самой партьм, але i у 
саветах, прафсаюзах, гаспадарчых i кааператыуных 
аргаызацыях. Аднак першапачаткова гзты працэс не 
Haciy планавага характеру, а размеркаванне работ­
нкау i замяшчэнне пасад ажыццяулялася "па памя-
ц/, на вока, па уражанню i чуццю"\ 
Наменклатура у яе тстытуцыйнай форме скла-
лася у 1920-я гг. як сютэма партыйнага улку юрую-
чых кадрау розных узроуняу2. Першапачаткова гэ-
тым займалюя улкова-размеркавальныя аддзелы 
ЦК i губкамау партьм. 3 1924 г. у ЦК РКП(б) кадравая 
работа пачалаканцэнтравацца у аргаызацыйна-раз-
меркавальнымаддзеле(загадчык —Л.М.Каганов1ч), 
у ЦК КП(б)Б — у аргажзацыйным аддзеле (загад-
чык — У.П.Трунтаеу, 41-гадовы ураджэнец Сара-
таускай губеры, член РКП(б) з 1918 г., пасля 1924 г. 
працягвау партыйную кар'еру за межам1 БССР), у 
структуры якога быу створаны адмысловы улкова-
размеркавальны пададдзел. У акругах размерка­
ванне кадрау ляжала на улкова-статыстычных пад-
аддзелах аргаддзелау акруговых камтатау КП(б)Б. 
Афщыйнае ж з'яуленне Ыстытута наменклатуры 
у СССР большасць даследчыкау адносяць да восен1 
1925 г. 16 лютапада 1925 г. Аргбюро ЦК РКП(б) пры-
няло пастанову "Аб парадку падбору i прызначэн-
ня работнкау" i тструкцыю "Аб формах узгаднення 
прызначэнняу i перасоуванняу юруючых работнкау 
мясцовых устаноу"3. Пастановай зацвярджалюя на­
менклатуры пасад, займанне яюх у рознай ступеы 
кантралявау ЦК РКП(б). Наменклатура № 1 утрымоу-
вала cnic пасад (у тым лку i выбарных), прызначэнне 
на яюя праходзша толью пастановай ЦК "без залеж-
насщад таго, ц!з'яуляецца назначаемы членам РКП 
або беспартийным". Наменклатура № 2 уключала па­
сады, занятак яюх патрабавау узгаднення з арграз-
меркам ЦК. Наменклатура № 3 (ведамасная) скла-
далася з пасад, падбор i прызначэнне на яюя pa6Lni-
ся па cnice, яю вызначауся самастойна кожным цен­
тральным ведамствам па узгадненызаргразмеркам 
ЦК i з неабходнасцю абвяшчэння апошняга аб праве-
дзеных прызначэннях. 
Адпаведна i у БССР 6bmi распрацаваныя свае на­
менклатуры: ЦК КП(б)Б, акруговых кам1тэтау i райка-
мау партьм. Наменклатура ЦК КП(б)Б дыферэнцы-
равалася па 14 трупах: партыйная, прапагандысц-
ка-выхаваучая, прафесмная, аховы здароуя i сацы-
яльнага забеспячэння, савецкая адмЫютрацыйная, 
судова-карная, прамыслова-вытворчая, фшанса-
вая, крэдытная, кааператыуная, гандлёвая, плана-
вая, зямельная, транспарту i сувязт На люты 1926 г. 
наменклатура № 1 (cnic пасад, прызначэнне i зняц-
це па яюх ажыццяулялася у адпаведнасц з рашэн-
ням1 Бюро або Сакратарыята ЦК КП(б)Б) уключала 
117 пасад. У наменклатуру № 2 (cnic пасад, прыз­
начэнне i зняцце з яюх патрабавал! папярэдняга за-
цвярджэння ваулкова-размеркавальным пададцзеле 
ЦК КП(б)Б) уваходзша 50 пасад. У cnic наменклатуры 
№ 3 (ведамаснай) уключалюя 20 пасад, яюя знахо-
дзтюя на улку ва улкова-размеркавальным падад-
дзела ЦК КП(б)Б4. Адпаведна свае наменклатуры 
складал1 акруговыя камтаты i райкамы КП(б)Б. 
Сп'юы наменклатур з кожным годам пашырал!-
ся — партыйныя органы брал1 пад свой непасрэдны 
кантроль усё больш i больш пасад. У 1929 г. у намен­
клатуры № 1 ЦК КП(б)Б нал1чвалася ужо 253 паса­
ды, у наменклатуры №2 — 175. Па трупе савецюх ад-
мшютрацыйных работнкау у "цэкоускую" наменклату­
ру № 1 уваходзЫ 25 пасад, у тым лку старшын1 ЦБК i 
СНК БССР, два намесию старшыы СНК БССР, упауна-
важаны прадстаунк БССР пры урадзе СССР i яго на-
месн1к, наркам унутраных спрау i яго намеснк (астат-
н1я наркамы праходзкш па адпаведных гал1новых тру­
пах), начальнк рэспублканскай мтщьи, 1нструктары 
ЦБК, старишь акрвыканкамау i ix намесыю i г. д. У на­
менклатуры № 2 значыл'юя адказныя супрацоунк ЦБК 
i НКУС, сакратары акрвыканкамау (усяго 7 пазщый). 
Афармленне клас1чнай наменклатурнай cicT3Mbi 
у СССР прыйшлося на 1930-я гг. У сувяз1 з перахо-
дам на мяжы 1920—1930-х гг. да пал™ю фарс1ра-
ванага будауыцтва сацыял1зму у СССР вельм1 важ­
ным для партийных уладау было забяспечыць гэты 
працэс кадрам!, яюя безумоуна прынял1 новы курс як 
адзЫы магчымы i адзта правшьны, здольным1, ня-
гледзячы Hi на яюя ахвяры (у тым лку i людсюя), па-
слядоуна i няухшьна праводзщь яго на месцах. Новыя 
задачы запатрабавал1 i рэаргажзацьм наменклатур­
най сютэмы: канцэнтрацыя кадравай пал1тыю толь-
Ki ва улкова-размеркавальных структурах партапа-
рату (аргразмерку ЦК УсеКП(б), улкова-размерка-
вальных органах нацыянальных кампартый, мясцо­
вых партарган1зацый) з пашырэннем наменкпатурных 
cnicay ператварала сам працэс прызначэння i пера-
мяшчэння работнкау у фармальную працэдуру, у 
"штампаванне" кадравых рашэнняу. Такая с1туацыя 
вышэйшае партыйнае юраунщтва СССР вщавочна не 
задавальняла. У студзеш 1930 г. ЦК УсеКП(б) пры-
знау неабходнасць "рэаргашзаваць апарат ЦКi мяс­
цовых аргашзацый тамм чынам, каб ён паспяхова 
вырашыу новыя складаныя задачы, асабл1ва задачы 
падбору, размеркавання i падрыхтоую кадрау". Арг-
размерк ЦК УсеКП(б) падзяляуся на два самастой-
ныя аддзелы: арган1зацыйна-!нструктарск1 i аддзел 
размеркавання. У кадравай пал1тыцы на арпнструк-
TapcKi аддзел ускладалюя падбор i размеркаванне 
кадрау партыйнага апарату, а на аддзел размерка­
вання — ycix адм1н1страцыйна-гаспадарчых i праф-
саюзных работн1кау (першым яго юраунком прыз-
начаны 1.М.Маскв'|н, якогаул'ютападзе 1930 г. змяИу 
МЛ.Яжоу). Пытанн! юруючых кадрау !ншых гал1н ста-
навшюя прэрагатывай аддзела культуры i прапаган-
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ды (кадры культуры, асветы, друку, прапаганды мар-
казму-леышзму) i аддзела аптацьи i масавых кам-
пан1й (кадры, яюя аргаызоуваюць i праводзяць роз-
ныя масавыя кампани — перадвыбарчыя, пасяуныя, 
хлебанарыхтоучыя i г.д.). 
У арпнструктарсюм аддзеле сярод трох секта-
pay вылучауся сектар, яю займауся пытанням1 рэгу-
лявання складу партьп i падбору кадрау партапара-
ту. У размеркаддзеле стваралюя 8 сектарау па на-
прамках: цяжкай прамысловасц1, лёгкай тдустрьм, 
транспарту, сельскагаспадарчы, замежных кадрау, 
фшансава-планава-гандлёва-кааператыуны, са-
вецка-адмнютрацыйны 1ул1ковы. Кадравая работа у 
аддзеле аптацьи i прапаганды вялася па трох секта-
рах: навуковай работы i асветы (у тым лку i мастацт-
ва), прапаганды маршзму-леыызму, друку (у тым 
т\\щ газеты i мастацкая лггаратура). Па чатырох сек-
тарах была размеркаваная работа па прызначэны 
i перасоуванж юруючых кадрау у аддзеле аптацьм i 
масавых кампанм6. 
Перабудоувалася работа i жжэйшых партор-
ганау. У лютым 1930 г. Сакратарыят ЦК КП(б)Б 
падакладзезагадчыкааргаддзелаЦККП(б)БВ.Р.Гант-
мана* зацвердз1у новую структуру апарата ЦК КП(б)Б. 
Замест аргаддзела з'яв1уся аргаызацыйначнструк-
тарсю аддзел (тут за кадравыя пытаны адказвау сек­
тар прапрацоую пытанняу партбудаун'щтва, рэгуля-
вання сацыяльнага складу партаргажзацый i падбо­
ру кадрау партапарата). Аддзел размеркавання (з 
лютапада 1930 г. — аддзел кадрау, першы юраужк — 
З.З.Кавальчук**) складауся з трох сектарау: па пад-
боры i размеркаванж супрацоункау савецюх i гаспа-
дарчыхустаноу па падборы i размеркаваны прафра-
ботнкау, сектар утку. Кадравым1 пытанням1 астатн1х 
займалюя аддзел аптацьп i масавых кампаый, аддзел 
культуры i прапаганды. Аналапчная сютэма ствара-
лася i у апаратах акружкамау7. 
У сувяз1 з праведзенай летам 1930 г. рэаргаыза-
цыяй адм1н1страцыйна-тэрытарыяльнага дзялення 
БССР, пераходам надвухзвеннявуюсютэму "сельса-
вет — раён" i л1кв1дацыяй акруговых органау улады i 
юравання узн1кла неабходнасць карэкщроую складу 
наменклатур — рэспубл1канскай i раённай. Сакрата­
рыят ЦК КП(б)Б 1 кастрычнка 1930 г. зацвердз1у но­
вую наменклатуру № 1 ЦК КП(б)Б. Яна пашырылася за 
кошт уключэння у яе склад пасад раённага узроуню, 
яюя да гэтага уваходзш1 у пералш акруговых i раён-
ных наменклатур. Так, па савецкай адмшютрацыйнай 
гал1не работы з акруговай наменклатуры у наменкла­
туру № 1 ЦК КП(б)Б перайшл1 старшын1 райвыканка-
мау, з раённай — загадчыю ф1нансавым1 i зямельны-
Mi аддзелам1 райвыканкамау, старшын! В1цебскага, 
Гомельскага i Мтскага гарсаветау8. 
Варта ул1чваць, што паняцце "савецюя адм1нют-
рацыйныя кадры" у той час выразнага значэння не 
мела. На працягу 1920—1930-х гг. у яго Mami увахо-
дз1ць самыя розныя пасады (як выбарныя, так i прыз-
начаныя), алеу асноуным ф1гуравал1 супрацоун1ю, не-
пасрэдна занятыя у апараце выканаучых органау са-
ветау (к1руючыя работн1к1 ЦБК i CHK БССР, старшыж 
выканкамау, гарсаветау, загадчыю аддзелам1, сек-
тарам1, часткам1, Ыспектары i 1нструктары, старшын1 
сельсаветау, да 1934 г. — работнш мтщьм). 
Значныя змены адбылюя у наменклатурнай cic-
тэме у 1931 г. Няухтьнае пашырэнне кола пасад, 
яюя уваходзш1 у наменклатуру партыйных органау, 
актуал1завала праблему пераадолення "механ1чна-
га штампавання прызначэнняу" i "зн1жэння адказ-
насц! ведамствау за станов1шча з кадрам!". Канцэн-
трацыя усёй наменклатурнай працы у руках аднаго 
размеркавальнага органа не толью значна зыжала 
эфектыунасць гэтай працы, але i выкл1кала прэтэнзи iH-
шых структур партапарата. Адсутнасць у супра-
цоун1кау гал|'новых аддзелау магчымасц! рэальна 
уплываць на кадравыя перамяшчэнн1 у сферах сваей 
адказнасц1 ва умовах разрастания i умацавання ад-
мЫютрацыйна-каманднай сютэмы арган1зацьм i функ-
цыянавання уладных 1нстытутау у вялкай ступеы аб-
мяжоувала ix рэсурсы уздзеяння на падведамных 
юраункоу. Атрыманне ж у свае рую такога магутна-
га рычага, як прызначэнне i зняцце адказных работ-
н1кауадпаведнага профтю, вызначэнне ix кар'ернага 
лесу, рабша увесь партапарат паунауладным Kipy-
ючым органам. Гэтаузмацнялау юраунщкай с1стэме 
ролю асабютых сувязяу мясцовых кадрау з апаратам 
ЦК УсеКП(б) i КП(б)Б, спрыяла умацаванню кл'юн-
тал1зму у с1стэме "цэнтр — рэпён". 
Уверасн11931 г. аддзелам кадрау ЦК КП(б)Ббыу 
прапанаваны варыянт рэарган1зацы1 наменклатурнай 
сютэмы, згодна з якой наменклатура ЦК КП(б)Б па-
дзялялася надзвечастю: размеркавальную1ул1кова-
рэзервовую. Размеркавальная наменклатура уключа-
ла у сябе перал1к пасад, па яю'х прызначэнне i пера-
соуванне работнкау праводзтася выключна паста-
новам1 пленумау, Бюро або Сакратарыята ЦК КП(б)Б. 
Ул1кова-рэзервовая ж павЫна была стаць базай для 
выяулення i стварэння рэзерву кадрау для пасад раз-
меркавальнай наменклатуры9. 
* Гантман Вен1ямж Раманав1ч (1891—1937) — ура-
джэнец г. Рэчыца Мтскай ry6epHi, яурэй, з сямМ сама-
тужн1кау, член РКП(б) з 1918 г., у 1928—1930 гг. — за-
гадчык аргаддзелам ЦК КП(б)Б, 1930—1932 гг. — загад-
чык арг1нструктарск1м аддзелам ЦК КП(б)Б, с 1932 по 
1937 гг. — на юруючых партыйных пасадах у Pacii i Укра1-
не. Арыштаваны у Днепрапятроуску (УССР) у жн1ун1 
1937 г. як "удзельшк трацкюцкай тэрарыстычнай тру­
пы". Расстраляны у верасн: 1937 г. Рэаб1л:таваны Ва-
еннай калег1яй Вярхоунага суда СССР у верасн11956 г. 
**Кавальчук Захар Захарав1ч (1893— 1937) — ураджэ-
нецв.КрыуляныПружанскагапаветаГродзенскайгуберн1, 
беларус,членРКП(б)з1920г., 1930—1931 гг. —загадчык 
аддзелам кадрау ЦК КПБ, 1932—1936 гг. — старшы-
ня Цэнтральнага савета прафсаюзау БССР, у 1937 г. — 
дырэктар Мшскага рыбакансервавага завода. Арышта­
ваны ултен11937 г. як "актыуны удзельшк контррэва-
люцыйнай тэрарыстычна-шп1ёнскайарган1зацы1". Рас­
страляны 30 кастрычнка 1937 г. Рэабкгптаваны Ваеннай 
калепяй Вярхоунага суда СССР 15 верасня 1956 г . 
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Гэты праектбыу разгледжаны на пасяджэны Са-
кратарыята ЦК КП(б)Б 21 верасня 1931 г., вынкам 
чаго стала пастанова "Аб наменклатуры ЦК КП(б)Б, 
сютэме падбору i размеркавання кадрау"10. Замацоу-
валася новае дзяленне на наменклатуры — размер-
кавальную i улкова-рэзервовую (таю падзел усталёу-
вауся i для ycix цэнтральных ведамствау, райкамау i 
гаркамау партьи). Аддзелы ЦК КП(б)Б павшны бы-
л1 "сканцэнтраваць сваю штодзённую працуна пад-
боры i размеркаванн'1 работн\кау выключна размер­
кавальнаи наменклатуры ЦК", а адказнасць за стан 
улкова-размеркавальнай наменклатуры ускладала-
ся "выключна... нарайкамы". 
Змяшчалюя у праекце прапановы аб некаторым 
павышэнт рол1 шэрагу наркаматау i ведамствау у 
расстаноуцы "cBaix" кадрау, але яны падтрыманыя не 
былЬ бо абмяжоувал1 манаполш партыйнага апара-
ту у кадравай пал1тыцы. У выыковай пастановебыло 
зафксавана толью агульнае патрабаванне захоуваць 
раунавагу пам1ж мясцовым1 партыйным1 органам! i 
центральным! ведамствам1 пры вырашэнн1 кадравых 
пытанняу: райкамам i гаркамам партьи забаранялася 
прызначаць i перамяшчаць работнкау, яюя уваходз1-
п\ у размеркавальную наменклатуру ведамствау, без 
папярэдняга узгаднення з канкрэтным ведамствам. 
У сваю чаргу наркаматы i рэспублкансюя установы 
абавязаныя был1 узгадняць свае рашэны аб пера-
мяшчэны работнкау мясцовай размеркавальнаи на­
менклатуры з райкамам! i гаркамам1 КП(б)Б. 
Усяго у дзве наменклатуры ЦК КП(б)Б увайшл1 
3579 работыкау. У асноунай — размеркавальнаи — 
значылася 1117 чалавек. Вышэйшы пласт рэспуб-
лканскай наменклатуры (дзевяць чалавек) зацвяр-
джауся Пленумам ЦК КП(б)Б i уключау двух сакрата-
роу ЦК КПБ, старшыняу ЦБК БССР i CHK БССР, за­
гадчыкау аддзелам1 ЦК КП(б)Б, галоунага рэдактара 
газеты "Звязда". Прыступкай ыжэй знаходзшюя ра-
ботн1ю, яюх зацвярджала Бюро ЦК КП(б)Б (235 чала­
век), у тым лку (акрамя партыйных пасад) сакратар 
ЦВК i тры намеснто старшыы СНК БССР, старшыня i 
члены Прэзщыума Дзяржплана, наркамы i ix намес-
Hki, вышэйшы юруючы склад рэспублкансюх АДПУ 
i мшщьи, пракурор рэспубл1ю, старшыня Вярхоуна-
га суда i н ш . У ix складзе была прадстаулена такса-
ма мясцовая савецкая вертыкаль улады i юравання 
(20чалавек):старшын1Вщебскага, ГомельскагаИМн-
скага гарсаветау, старшыы17 прыграычных райвы­
канкамау (усе пасады — выбарныя). Асноуная част-
ка размеркавальнаи наменклатуры знаходз'шася у 
сферы адказнасц1 Сакратарыята ЦК КП(б)Б — 873 су-
працоуыка: з савецюх работнкау рэспублканскага 
узроуню тут вырашауся кар'ерны лес загадчыкау ад-
дзелам1 i камюям1 ЦВК i CHK БССР, некаторых Kipy-
ючых работнкау рэспублкансюх наркаматау i ве­
дамствау. Cnic пасад раённага i гарадскога узроу-
няу уключау старшыняу райвыканкамау (акрамя пры-
граычных), загадчыкау зя мел ьным1 i ф1нансавым1 ад-
дзелам1 Мшскага, Вщебскага, Гомельскага гарсаве­
тау i 17 прыгратчных раёнау (усяго — 75 чалавек). 
Усе савецюя адмшютрацыйныя кадры праходз1-
л1 праз аддзел кадрау. Усяго па размеркавальнаи 
наменклатуры ЦК КП(б)Б гэты аддзел кантралявау 
78,2% ycix наменклатурных работнкау, па улжова-
рэзервовай — 45,4 % (гл. табл'щу). Яго супрацоунш 
займалюя пытанням1 прызначэння i перамяшчэння 
кадрау у органах дзяржаунай улады i юравання, праф-
саюзах, ДПУ i Mmiiibii, у прамысловасц1, сельскай гас-
падарцы, у сферах аховы здароуя, асветы, гандлю, 
ф1нансау, працы, на прадпрыемствах кааператыуных, 
забеспячэнсюх, транспарту i сувяз1, гандлю. 
Улкова-рэзервовая наменклатура ЦК КП(б)Б 
уключала 2462 работнкау. Па савецкай галше у ей 
значылюя галоуным чынам мясцовыя кадры: 55 за­
гадчыкау зямельным1 i фЫансавым1 аддзелам1 рай­
выканкамау (акрамя прыграычных), 22 эканамюты 
раённых планавых частак, 75 райшспектарау народ­
ней асветы, 17 раённых (прыграычных) \1 гарадсюх 
Ыспектарау працы /сацыяльнагастрахавання, Ыспек-
тары аховы здароуя 9 райвыканкамау, 24 работыю 
гарадской i раённай мтщьи. Улкова-рэзервовая на­
менклатура была поунай "вотчынай" аддзелау ЦК — 
тут яны самастойна (пры неабходнасш' — узгадня-
ючы гэтыя перамяшчэнн! з наркаматам1, ведамства-
Mi i мясцовым1 органам!) вырашал1 пытаны прызна­
чэння i перамяшчэння "CBaix" наменклатурных ра­
бота кау. 
Па падабенстве наменклатуры ЦК КП(б)Б скла-
далюя i наменклатуры райкамау i гаркамау партьм, 
цэнтральных ведамствау i аргаызацый, яюя зацвяр-
джалюя профшьным1 аддзелам1 ЦК КП(б)Б. У абавяз-
ковым парадку гэтыя наменклатуры уключал1 мяс-
цовыя кадры "цэкоускай" размеркавальнай намен­
клатуры. У тыловую структуру размеркавальнай на­
менклатуры райкамау КП(б)Б па савецюх кадрах ува-
xofl3mi старшыы, загадчыю агульным1 аддзелам1, 
сакратары райвыканкамау i гарсаветау, Ыспектары 
народнай асветы, працы, забеспячэння, аховы зда-
роуя, дырэктары камбтатау мясцовай прамыслова-
cu,i, раённыя планавш, старшыы сельсаветау12. 
Канкрэтны склад раённых i гарадсюх наменкла-
тур адрозтвауся у залежнасщ ад статусу адмтютра-
цыйна-тэрытарыяльных адзтак (прыграычныя або 
тылавыя), ix эканам1чнага i людскога патэнцыялу, 
адмЫстрацыйнага i эканам1чнага значэння ix цэн-
трау. Колькасць усёй раённай наменклатуры (ра­
зам з "цэкоусюм" сегментам) па 72 сельсюх раёнах 
можна вызначыць у межах 850—900 чалавек райвы-
канкамаускага апарату i 1400 сельсаветаускага (уся-
го — каля 2250—2300 чалавек). Таюм чынам, намен-
клатурная частка раённага апарату улады i юравання 
складалапрыкладна40%адягоагульнайколькасш'13. 
Наменклатурная сютэма на рубяжы 1920— 
1930-х гг. яшчэ не уяуляла сабой добра адладжаны 
механ'юм. Мясцовыя партыйныя органы не баялюя 
праяуляць самастойнасць у кадравых пытаннях аж 
да прамога процщзеяння рашэнням вышэйшых орга­
нау, што перш за усё было звязана з вострым кадра-
вымдэфщытам у раёнах. Правяраючы работу апара­
ту ЦК КП(б)Б, прадстаункЦКУсеКП(б) М.Сабашнкау 
ужн1ун11931 г. улюцепершамусакратаруЦККП(б)Б 
К.В.Гею прыводз1унямалатаюхфактау. У прыватнас-
uj, сакратар Полацкага райкама партьм рашэнне ЦК 
КП(б)Б аб перакщцы двух раённых работнкау у Ышы 
раён "адкрыта imapaeay... \дайшоуда заявы аб тым, 
што работшкау гэтых могуць узяць толью у выпад-
ку, кал\пераступяць праз яго(сакратара) труп... гэ-
ты-ж сакратар замест таго, каб даслаць у ЦКработ-
н\кау для перамовау па прапанове Аддзела кадрау, 
не толью не даслау гэтыхработн'жау, а катэгарычна 
папярэдз1у anoujHix — кал'\ па iHuibix абстав'тах яны 
патрапяць у Менск — аб тым, што яны н\уяюм выпад-
кууЦКнезаходзшГ. Асвейсю райкам КП(б)Буадказ 
на рашэнне аб пераводзе з раёна загадчыка райбан-
кам дау указание работыкам раённага АЦПУ яго "не 
выпускаць (не даваць пропуску)"4. У тым жа годзе 
Сакратарыят ЦК КП(б)Б паказау Смалявщкаму рай-
каму партьм "на недапушчальнасць" пераводу стар-
ujbiHi раённай кантрольнай KaMicii на пасаду старшыт 
райвыканкама без ведама ЦК i ЦКК КП(б)Б15. 
Нярэдка райкамы КП(б)Б прымал1 кадравыя ра-
шэнн1 без неабходнагаузгаднення з рэспублкансюм! 
ведамствамк У л т е ж 1 9 3 3 г. наркам фЫансау БССР 
А.Хацкев1ч звярнууся да загадчыка аддзела кадрау 
ЦК КП(б)Б М.М.Дзенюкев|'ча* са скаргай на райка­
мы партьм, яюя без ведама i узгаднення з Наркамфи 
нам выкарыстоувал1 фЫансавых работнкау не па ix 
прызначэнж (у прыватнасцК пераводзячы ix на паса-
ды старшыняу сельсаветау). У адказ на тэта Сакра­
тарыят ЦК КП(б)Б абавязау райкамы партьм "спын1ць 
перакщванн1 загадчыкау райф\наддзелау, дырэкта-
рау банкау, загадчыкау ашчадных кас i /ншых работ-
Hi кау без папярэдняга узгаднення з наркамф1нам"щ: 
Чарговая спроба павысщь эфектыунасць на-
менклатурнай работы была зроблена у 1934 г. Но­
вая рэдакцыя Статута УсеКП(б), зацверджаная XVII 
партз'ездам (студзень — люты 1934 г.), зафксава-
ла i новую структуру пабудовы партыйнага апарату. 
У прыватнасц1, у ЦК кампартый саюзных рэспубл1к 
стварал1ся вытворча-галЫовыя аддзелы: сельскагас-
падарчы, прамыслова-транспартны, савецка-гандлё-
вы, культуры i прапаганды ленЫзму, к1руючых парт-
органау i асобы сектар. Згодна са Статутам, цяпер у 
кожным з гэтых аддзелаузасяроджваласяусяпраца у 
цэлымпададзенай галше.утымлкуразмеркаванне 
i падрыхтоука кадрау17. У вын1ку дэцэнтрал1зацыя на-
менклатурнай працы унутры апарату ЦК КП(б)Б яшчэ 
больш узмацншася. У прыватнасц1, у новай структуры 
замест аддзела кадрау савецюм1 адмЫстрацыйны-
Mi кадрам! стал1 займацца савецка-гандлёвы, сель-
скагаспадарчы i прамыслова-транспартны аддзелы. 
Далейшае разв1ццё наменклатурнай с1стэмы iumo 
па шляху нарастания канцэнтрацы1 пасаду "цэкоускай" 
наменклатуры з наменклатур ыжэйшых парторга-
нау з адначасовым пашырэннем cnicay пасад, яюя 
уваходзт1 у яе. У снежы 1936 г. Бюро ЦК КП(б)Б 
зацвердзша новую наменклатуру ЦК КП(б)Б, прад-
стауленую загадчыкам аддзела юруючых партыйных 
органау ЦК КП(б)Б А.А.Тавакальянам**. Па-першае, 
у яе склад ужо уключалюя 384 работн1к1, як1я аднача-
сова праходз1гн i па наменклатуры ЦКУсеКП(Б). Ся-
род ix 6bmi старшыня i сакратар ЦБК БССР, старшыня 
СНК БССР i тры яго намесыю, старшыня Дзяржпла-
на, пракурор рэспублш, старшыня Вярхоунага суда, 
наркамы, KipayHiKi Наргасулжу i Галоунагаупраулен-
ня мтщьм. Па-другое, пашырыуся агульны cnic па­
сад наменклатуры ЦК КП(б)Б (да 4735 работыкау). 
Па л!нй савецкай адмшютрацыйнай работы у белару-
скую "цэкоускую" наменклатуру увайшл1 старшын1 па-
стаянных кам1с1й пры ЦВК БССР, намеснш наркамау, 
* Дзен1скев1ч Мкалай М1хайлав1ч (1904—1937) — 
ураджэнец Мшскай губерн1, з сямЧ рабочага, член 
РКП(б) з 1921 г., у 1933—1934 гг. — загадчык аддзе­
ла кадрау ЦК КП(б)Б, у 1934—1937 гг. — сакратар Лёз-
ненскага РК КП(б)Б, Вщебскага ГК КП(б)Б, друп сакра­
тар ЦК КП(б)Б. Арыштаваны летам 1937 г. Асуджаны за 
"удзел у контррэвалюцыйнай аргатзацы! правых ". Рас-
страляны у верасн11937 г. Рэабтггаваны Ваеннай кале-
г1яй Вярхоунага суда СССР 25 лютага 1956 г. 
**Тавакальян Авецю Абгарав1ч (1903—1937) — ар-
мян1н, нарадз1уся натэрыторьнТурцьм, членУсеКП(б) з 
1925 г., арыштаваны у xHiyHi 1937 г. як "удзельнк трац-
кюцкай тэрарыстычнайтрупы". Расстраляныул1стапа-
дзе 1937 г. Рэабш1таваны Ваеннай калепяй Вярхоунага 
суда СССР у сакавку 1956 г. 
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загадчыю аддзелам1 СНК i Дзяржплана БССР, стар-
ujbiHi i намесн1ю старшыняу акрвыканкамау* i райвы-
канкамау, старшыы гарсаветау i намесит старшынь 
Мтскага, Вщебскага i Гомельскага гарсаветау, за-
гадчыю акруговым1, гарадсюм1, раённым1 зямель-
ным1, ф1нансавым1 аддзелам1, аддзелам1 унутранага 
гандлю, аховы здароуя i народнай адукацьм18. Адпа-
ведным чынам карэкщравалася i наменклатура гар-
камау i райкамау партьи. 
Панаяуныхзвесткахзажн1вень—кастрычнк1937г. 
па 81 (з 90) сельсюх раёнах на персанальным улку 
у ЦК КП(б)Б знаходзшася 2966 чалавек. У сярэдым 
на раён па "цэкоускай" наменклатуры прыходзшася 
37 чалавек: акрамя работнкау райкама партьи тэта 
был1 старшыня райвыканкама i яго намеснк, загад-
HbiKi райаддзелау народнай адукацьм i аховы здароуя, 
Ыспектар наргасулку, дырэктары МТС i ix намесит, 
начальна райаддзелу сувяз'|, пракурор, суддзя, на­
чальна райаддзелау мшщьм i НКУС, ю'раунк банкам 
i Ыш. У залежнасц1 ад ступеы эканам1чнага развщця i 
параметрау раёнау колькасны i якасны склад раённай 
наменклатуры мяняуся. Так, найменшая колькасць 
"цэкоускай" наменклатуры была у невялкм Гарадоц-
KJM раёне — усяго 11 чалавек. Болыи за усё — у Ба-
бруйсюм раёне (65 чалавек), галоуным чынам за кошт 
дырэктарау i сакратароу парткамау прамысловых 
прадпрыемствау горада19. 
Пасля завяршэння "вялкай чысш" 1937—1938 гг. 
вектар трансфармацьм наменклатурнай сютэмы 
змяыуся — ранейшая дэцэнтрал1зацыя (у рамках 
партапарату) у кадравай рабоце змяншася яе цэнт-
рал1зацыяй. Наяунасць вел1зарнай масы выяуленых 
"ворагау народа" ва ycix сферах юравання i на ycix па-
верхах звязвалася з пралкам1 у аргаызацьи работы з 
кадрами а павышэнне яе эфектыунасц1 — з вяртаннем 
да вопыту наменклатурнай цэнтрал1зацьм 1920-х гг. 
У чарговы раз спрацавау традыцыйны для партый-
ных юраункоу (як, зрэшты, i для большасщ насель-
нщтва кра1ны) 1нверс1йны тып мыслення, яю выяуля-
ецца у абсалютызацьм агульнай апазщьм з выраз-
ным размежаваннем усёй разнастайнасц1 жыцця на 
два процтеглыя полюса, адз1н з яю'х набывае адна-
значна станоучае значэнне, друп— гэтак жа адна-
значна негатыунае (капггал1зм — сацыял1зм, буржу­
азная дэмакратыя — савецкая дэмакратыя, "палы-
мяныя змагары за справу народа" — "ворап народа" 
i г. д.). У выпадку няудачы аднаго полюса адбываец-
ца просты пераход да процтеглага з перастановай 
ix ацэню: адмоунае — на станоучае, станоучае — 
на адмоунае (таюх прыкладау у савецкай i постса-
вецкай псторьм можна прывесш' мноства). Раскры-
тыкаваны у пачатку 1930-х гг. прынцып цэнтрал!за-
цьн у рамках партыйнага апарату наменклатурнай ра­
боты быу рэабтггаваны, адпаведна прынцып дэцэн-
трал1зацьм — адюнуты як шкодны. 
Выступаючы са справаздачным дакладам на XVIII 
з'ездзеУсеКП(б) (сакав1к 1939 г.) 1.Стал!н пастав1у за­
дачу "узяць цалкам у адны рую справу падбору кад­
рау зн\зу даверху... пакончыць з расшчапленнем 
справы вывучэння, вылучэння i падбору кадрау па 
розных аддзелах i сектарах, засяродз\ушы яго у ад-
ным месцы, Таюм месцам пав'тна быць Упрауленне 
кадрау у складзе ЦК УсеКП(б) i адпаведны Аддзел 
кадрау у складзе кожнай рэспубл/канскай, краёвай 
i абласной партаргашзацьп"20. З'езд зацвердз1у па-
дрыхтаваную у гэтым ключы чарговую новую рэдак-
цыю партыйнага Статута21. Пры ЦКУсеКП(б)ствара-
люя дваупраулены — упрауленне кадрау (яго узнача-
л1у Г.М.Маленкоу) i упрауленне прапаганды i аптацьп, 
тры аддзелы (аргаызацыйначнструктарсю, сель-
скагаспадарчы, школьны). У сваю чаргу у апара-
це ЦК кампартый саюзных рэспубл1к утварала-
ся пяць аддзелау (кадрау, прапаганды i апта­
цьп, аргашзацыйна-шструктарсю, сельскагас-
падарчы, ваенны), у апаратах гаркамау i райка­
мау — чатыры аддзелы (кадрау, прапаганды i 
аптацьп, аргашзацыйна-'шструктарск!, ваенны). 
У такой сютэме ужо уся кадравая наменклатурная ра­
бота зноу была цэнтрал1заваная ва управлениях i ад­
дзелах кадрау, у структурах яюх стваралюя сектары 
па галЫах. У прыватнасци у ЦКУсеКП(б) работнка-
Mi дзяржауных адмтютрацыйных органау стау зай-
мацца аддзел кадрау савецюх органау упраулення 
кадрау, у ЦК КП(б)Б — сектар кадрау савецюх ор­
ганау. Для юраунщтва усёй наменклатурнай рабо­
тай у абкамах, крайкамах i ЦК нацкампартый уводзи 
лася пасада сакратара па кадрах. У ЦК КП(б)Б пер-
шым на гэтую пасаду у чэрвен1 1939 г. прызначы-
л1 Я.А.ЖылянЫа**. Улютападзе 1939 г. сакратаром 
ЦК КП(б)Б па кадрах стау Г.М.Байкачоу***, у снежы 
1941 г. — М.Я.Аух1мов1ч****. 
У сувяз1 са стварэннем у 1938 г. у БССР новага — 
абласнога — звяна адмтютрацыйна-тэрытарыяль-
* В 1935 г. у БССР 6bmi створаны чатыры прымежныя 
акруп — Лепельская, Мазырская, Полацкая i Слуцкая. 
**ЖылянЫ Яюм Аляксандрав1ч (1903—1979) — ура-
джэнец МЫскай губерн1, член РКП(б) з 1924 г., з 1935 г. — 
тструктар Вщебскага гаркама, сакратар В'щебскага, 
Аршанскага райкамау КП(б)Б, у 1939 г. — сакратар ЦК 
КП(б)Б па кадрах, старшыня Часовагаупраулення г. Вшь-
Hi, у далейшым — сакратар Маг1лёускага, Вщебскага, 
Полацкага абкамау КП(б)Б, адзш з аргаызатарау парты-
занскага руху на В'щебшчыне у гады Вялкай Айчыннай 
вайны, старшыня Магтёускага аблвыканкама. 
*** Байкачоу Рыгор Мяфодзьев1ч (1906—1975) — 
ураджэнец Маплёускай губерн1, з сямЧ рабочых, член 
УсеКП(б). 1933—1937 гг. — рэдактар раённай газе­
ты, 1937—1939 гг. — у рэдакцьи "Савецкай БеларусГ, 
1939—1940 гг. — сакратар ЦК КП(б)Б па кадрах, у 1941 — 
1944 гг. — адказны аргатзатар ЦКУсеКП(б), у наступ-
ныя гады займау к1руючыя пасады у партыйных i дзяр­
жауных структурах у БССР i за яе межам!. 
**** AyxiMOBiq Мкапай Яфрэмав1ч (1907— 1996)—ура­
джэнец МЫскай губерн1,член КП(б)Бз 1926 г., у 1937— 
1939 гг. — сакратар райкамау КП(б)Б, 1940—1947 гг. — 
сакратар ЦК КП(б)Б па кадрах, з 1948 г. — сакратар Го­
мельскага i Гродзенскага абкамау партьи, друп сакра­
тар ЦК КПБ, старшыня Савета мЫютрау БССР, мшютр, 
навуковы работнк Ыстытута псторьм партьп пры ЦК КПБ. 
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нага дзялення i адпаведнага абласнога апарату пар-
тыйна-савецкай улады узшкла патрэба у выдзялент 
абласной наменклатуры i карэкцроуцы "цэкоускай" 
i "раённай" наменклатур. Па савецкай адмтютра-
цыйнай галте у "цэкоускую" наменклатуру з ю'рую-
чых работнкау вобласц уваходз1л1 старшыня аблвы-
канкама i яго намеснж, усе KipayHki абласных аддзе-
лау, упрауленняу (у шэрагу выпадкау — ix намеснЫ, 
начальна сектарау i бюро). 3 раённых юраункоу ЦК 
КП(б)Б прызначау старшыняу райвыканкамау i раён­
ных планавых кам1с1й, загадчыкау гарадск1м1 i раён-
ным1 дарожным'| аддзеламЬ аддзелам1 аховы зда-
роуя, сацыяльнага забеспячэння i народнай адука-
цьм, раённым1 зямельным1 аддзелам1, начальткау 
раённых кантор сувязг Абкам napTbii быу вышэйшай 
^станцыяй для прызначэння i зняцця з пасады сакра­
тароу, загадчыкау аддзела кадрау i спецаддзела, iH-
структарау аблвыканкама, начальнкау сектарау абл-
плана, старшыняу гарсаветау, намеснкау старшыняу 
райвыканкамау i гарсаветау, ix сакратароу, загадчы­
кау гарадсюм1 i раённым1 аддзелам1 гандлю, фтан-
сау i шэрагу жшых пасад22. 
Уласнасавецкая "раённая" наменклатура, па ра-
ботнках якой райкамы самастойна прымал1 рашэнне, 
складаласяз загадчыкау аддзелам1 камунальнай гас-
падарю i мясцовай прамысловасш', дырэктарау рай-
прамкамб1натау, фЫагентау райф1наддзела, загад­
чыкау райбальнщ i тспектарау аховы мацярынства i 
дзяцЫства, упаунаважаныхпаф1зкультуры, тспекта-
рау па дашкольным выхаванн1 i навучаны дарослых, 
старшыняу i сакратароу сельсаветау23. 
На 10 лютага 1940 г. па сектары кадрау савец-
Kix аргашзацый ЦК КП(б)Б праходзта 380 чалавек, 
у тым пщ па мясцовых кадрах (абласныя, раённыя i 
гарадсюя выканкамы) — 290. Цалкам зразумела, што 
абсалютную большасць ix складал1 члены ц! канды-
даты у члены КП(б)Б (па ycix савецюх работнках — 
93,7%, па мясцовых — 99%). Асноуная ix часткаусту-
пта у партыю у 1926—1930 гг. (40,4% ycix савецюх 
работыкау, у тым лку мясцовых — 42,4%), у гады 
"леынскага набору" (па сутнасщ ж гэта быу "сталЫ-
CKi набор") i склала масавую аснову для зацвярджэн-
ня рэжыму асабютай улады 1.Стална. Яшчэ 19,4% 
вял! свой партстаж з 1931—1933 гг., 14% — усту-
nmi у камунютычную партыю у 1938—1940 гг. Уз-
ровень адукацьм савецкай наменклатуры быу Hi3Ki, 
асабл1ва на месцах: вышэйшую адукацыю мел1 20% 
з тых, што праходзш'| па сектары ЦК КП(б)Б, у тым 
лку па работыках абласнога, раённага i гарадско-
га узроуню — 11,4%. Пераважная частка, як i раней, 
мела толью жжэйшую адукацыю (адпаведна 42,4% 
i 51 %)24. Узрост большасц1 (67,8%) савецюх работ-
нжау "цэкоускай" наменклатуры быу да 40 гадоу — 
ix свядомае жыццё прыйшлося на савецю перыяд, ix 
светапогляд сфарм1равауся падуздзеяннем камуы-
стычнашдэалоги, негатыунагастауленнядакаштоу-
насцяу "буржуазнага грамадства", у абставЫах пра-
вавога ыпл1зму i умацавання адз1наасобнай улады 
1.СталЫа. Гэта была у прамым сэнсе "стишнская на­
менклатура", кар'ера якой была звязаная з пал1тыч-
най кан'юнктурай i дэманстрацыяй сваей асабютай 
адданасщ правадыру. 
Наменклатурная с1стэма па-ранейшаму не бы­
ла бездакорным мехажзмам i дапускала 36oi. 
Нярэдка райкамы перамяшчал! раённых работ­
ыкау "цэкоускай" наменклатуры самастойна, без 
узгаднення з ЦК КП(б)Б, што перш за усё тлума-
чылася дэфщытам на месцах кадрау юраушкоу. 
У студзет 1939 г. Бюро ЦК КП(б)Б вымушана бы­
ло адзначыць, што "у шэрагу раёнау... працягваец-
ца практыка перак'щання i зняцця работн'жау, як/я 
уваходзяць у наменклатуру ЦК КП(б)Б, без ведама 
ЦК КП(б)Б 1 яго аддзелау", паказаушы "яшчэ раз" 
райкамам партьм, што "зняццеIперамяшчэннена \н-
шую працу работн\кау наменклатуры ЦК КП(б)Бможа 
ажыццяуляцца толью са згоды ЦК K77f б^Б"25. 
Тым не менш у канцы 1930-х гг. наменклатурная 
сютэма трывала замацавалася у якасц1 галоунага 
механ1зму кадравай пал1тыю у СССР. Фармал1зацыя 
працэсу выбарау у саветы ycix узроуняу была завер­
шена канчаткова. Па Канстытуцьн БССР 1937 г. (у рэ-
дакцьм 1938 г.) вышэйшым органам дзяржаунай ула­
ды у рэспублщы з'яуляуся выб1раемы грамадзяна-
Mi Вярхоуны савет, яю вь/б/рау старшыню Вярхоуна-
га савета i двух яго намеснкау. Менавгга Вярхоуны 
савет утварау Савет народных камюарау як вышэй-
шы выканаучы i распарадчы орган дзяржаунай ула­
ды БССР. На месцах opraHaMi улады абвяшчалюя вы-
б1раемыя насельнщтвам саветы дэпутатау працоу-
ных. У сваю чаргу выканаучым1 i распарадчым1 opra­
HaMi абласных, раённых, гарадсюх i сельсюх саветау 
дэпутатау працоуных з'яулял1ся вь\б'\раемыя саве-
TaMi выканаучыя кам1тэты. Але усе ключавыя паса­
ды у саветах ycix узроуняу уваходз1л1 у наменклатур-
ны перал1к i на справе ix мапт заняць толью тыя, хто 
атрымау санкцыю ад адпаведнага партыйнага орга­
на. Пасля такога папярэдняга зацвярджэння ix кан-
дыдатур дэпутатам саветау тольк! заставалася на 
CBaix ceciflx партыйнае рашэнне ухвалщь i прыняць, 
як правша, аднагалосна. 
Практыка прамога прызначэнства на выбар-
ныя пасады без нават фармальнай выбарчай пра-
цэдуры (кааптацыя), якая паусюдна выкарыстоу-
валася у 1920—1930-я гг. на сумна вядомым пле­
нуме ЦК УсеКП(б) (люты — сакав1к 1937 г.) была 
асуджаная i забароненая26. Але гэтая забарона рэз-
ка абмяжоувала магчымасць выкарыстання трады-
цыйнага спосабу вырашэння бягучых кадравых пы-
танняу — перамяшчэння наменклатурных работ-
HiKay з аднаго месца працы на 1ншае, з адной па­
сады на шшую. Так, па Ыфармацьм ЦК КП(б)Б, за 
1937 г. змян'шася 46,6% старшынь райвыканкамау 
i гарвыканкамау, за 1938 г. — 20,4%, а за 1939 г. — 
74%. На сакавк 1940 г. тры чвэрц1 старшыняу рай­
выканкамау працавал1 на cBaiM месцы менш за год27. 
Пры такой цякучасц1 кадрау выкарыстоуваць закон­
ны выбарны механ1зм не уяулялася магчымым. Вы-
хад быу знойдзены: прызначаны на выбарную паса-
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ду юрауыкдафармальнай працэдуры выбараупачау 
л1чыцца "часова выконваючымабавязю"'. Па-сутнас-
щ кааптацыя захавалася, але набыла Ышы выгляд. 
У 1920—1930-я гг. у пратаколах Бюро i Сакра-
тарыята ЦК КПБ па кадравых пытаннях выбарных 
KipayHiKoy часцей за усё выкарыстоувалася фарму-
лёука "рэкамендаваць"("рэкамендаваць старшынёй 
райвыканкама..."), радзей — "зацвердзЦь...", "на-
юраваць...", "прызначыць...", "прадвызначыць пы-
танне аб прызначэнн'1...". Фармулёука "прадвызна­
чыць пытанне..."найбольш поунаадлюстроуваеса-
вецюя рэали. Такая сютэма не выклкала масавай 
негатыунай рэакцьм HI' сярод насельнщтва, Hi сярод 
caMix KipayHiKoy. Рас1йсю фглосаф Э.Ю.Салауёу вы-
разна i ёмюта ахарактарызавау стан прававой куль­
туры савецкагаграмадства 1920—1930-хгг.: "Права 
л'мылася непаунацэннай I нават недасканалай фор-
май рэгулявання сацыяльнага жыцця;у'1м бачыл\ад-
жываючы 1нстытут, толью на час i толью у с\лу сумнай 
неабходнасц]запазычаны у ранейшыхэксплуататар-
сюх грамадствау"28. 
1дэальны вобраз наменклатурнага работшка 
1.Сталш у сваей лакаычнай манеры намалявау на 
XVIIIз'ездзеВКП(б): "...кабправесц\ужыццёправ\ль-
ную палпычнуюл'м'ю, патрэбныя кадры, патрэбныя 
людз1, як\я разумеюць паллычную л'\н\ю партьп, яюя 
успрымаюць яе як сваю уласную л\н\ю, гатовыя пра-
весщяе ужыццё, яюяумеюць ажыццяуляць яе на пра-
ктыцы 13дольныя адказваць за яе, абараняць яе, зма-
гацца за яе"29. I вырашальным для гэтага работыка 
выступал! (паперакананы1. Статна) "палпычныузро-
вень i марксюцка-лешнская свядомасцьработшкау". 
"Апазщыйнае мЫулае" (знаходжанне у Ышых парты-
ях, у розных фракцыйных трупах унутры бальшавщ-
кай партьм альбо нават невял1ю кантакт з ix членами 
ужо з пачатку 1930-х гг. адназначна такому крытэрыю 
не адпавядала. Пажаданыя был1 i "правкпьнае" сацы-
яльнае паходжанне (з рабочых або сялян), i практыч-
ны вопыт непасрэднай працы "ля станка" або "за са-
хой". Наяунасцьспецыяльныхведаууградацьмякас-
цяу кадрау KipayHiKoy, натуральна, прызнавалася не-
абходным, алеусёжуяулялася справай другараднай. 
Усе наменклатурныя работн1к1 был1 узятыя на 
строп персанальныулж, як1 вёусяасобнаадагульна-
га партыйнага. На кожнага наменклатурнага работ-
н1ка заводз1лася асаб1стая картка, якая утрымл1вала 
шэраг дакументау (асабюты люток, аутаб1яграф1я, 
дзелавыя водгук1 аб рабоце, звестю аб канкрэтнай 
працы, паведамленн1 аб перасоуваннях па пасадах i 
арган1зацыях работн1ка, спецзвес™ органау НКУС). 
Таксама на кожную наменклатурную пасаду заводз1-
лася службовая картка, дзе адлюстроувалюя усе пер-
санальныя змены, як1я праходзш1 па гэтай пасадзе. 
Трапщьускладнаменклатурыазначалатрапщьу "ка-
мандны склад партьп i юруючыхдзяржауных органау" 
(1.Стал1н), рэзка узымала сацыяльны статус чалаве-
ка, пашырала магчымасц1 кар'ернага росту, досту­
пу да прыв'шеяу i паляпшэння свайго матэрыяльна-
га дабрабыту. 
Нягледзячы на канцэнтрацыю ycix рэсурсау ула-
ды у руках наменклатуры, аб ператварэнн1 яе у "клас" 
савецкага грамадства у 1930-я гг. казаць яшчэ ра­
на. Ва умовах чыстак i пал1тычных рэпрэсм намен-
клатура не змагла кансалщавацца, у яе не аформ1у-
ся свой "прыватны" ттарэс, ды яна, нават у выпадку 
яго з'яулення, i не мела рэальных магчымасцяу яго 
адстойваць. Масавыя "перак1ды" юруючыхработнкау 
з месца на месца ускладнял1 фарм1раванне мясцовых 
юруючых кланау, змацаваных уласным1 iHTapacaMi, 
асабютым1 сувязям1 i узаемным1 асабютым1 абавяз-
камк Даканца 1930-х гг. наменклатура была толью iH-
струментам рэал1зацьи стратэг1чных i тактычных пры-
ярытэтау, як1я вызначал1ся вузюм пластам вышэй-
шага партыйнага к1раун1цтва i асаб1ста 1.Стал1ным. 
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